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map no vellage servry
① Bengkhamlay 137 880 1995
② Lahanam thong 210 1,266 1995
③ Lahanam tha 151 1,012 1995
④ Thakhamlian 83 543 1995
⑤ Dongbang 39 223 3/2004
























































対象年齢人口 男 - 112,073 10,572
（6-10歳） 女 - 55,371 5,044
合計 744,470 167,444 15,616
児童数（１－５年） 男 - 119,600 12,843
女 - 54,880 6,075
合計 872,664 174,480 18,918
対象年齢児童数 男 - 95,562 9,996
（6-10歳） 女 - 45,299 4,813
合計 568,832 140,861 14,809
粗就学率(%) 男 - 106.72 121.48
女 - 99.11 120.44
合計 111.2 104.20 121.14
純就学率(%) 男 - 85.27 94.55
女 - 81.81 95.43



































































































































































female boy girl boy girl boy girl boy girl boy girl boy girl total
Lahaman (1-5) Lahanam tha 3 7(1) 48 55 31 49 17 40 46 46 31 19 173 211 384
Lahanam (1-3) Lahanam thong 2 2 48 27 10 22 14 12 - - - - 38 61 99
Thakamulian (1-5) Dongbang 3 3 48 14 13 16 14 11 12 10 10 14 57 65 122
Thakamulian (1-2) Kokpho 1 48 11 6 6 - - - - - - 8 27 35
Bengkhamulay bengkhamlai 5 1 48 22 18 16 12 19 9 14 10 5 67 76 143
total 13 14(1) 240 129 78 109 57 82 67 70 51 38 343 440 783
  ( )= nursery school    * = join the class
name of school totalteacherLocation grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5
表３ ラハナム地域の小学校および教師数と児童数
